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ABSTRAK 
Opsi adalah instrumen derivatif yang bermanfaat untuk investasi dan memberikan keuntungan 
bagi penerbit maupun pemegang opsi. Penentuan harga opsi dipengaruhi faktor risiko, namun 
pada model Black-Scholes harga opsi ditentukan tanpa melibatkan pengaruh risiko arbitrase 
sehingga pengambilan keuntungan mustahil dilakukan. Pada karya ilmiah ini dikonstruksikan 
formula penentuan harga opsi yang lebih merepresentasikan keadaan di pasar keuangan, yaitu 
dengan menggunakan konsep incomplete market dimana aset keuangan yang diperdagangkan 
dipengaruhi oleh risiko arbitrase sehingga pelaku pasar dimungkinkan untuk mengambil 
keuntungan. Opsi call Eropa didefinisikan menggunakan metode Esscher Transform dan 
penentuan formula harga opsi dilakukan dengan mengubahnya ke bentuk aproksimasi linear. 
Hasil karya ilmiah ini adalah formula harga opsi dengan aproksimasi linear memiliki beberapa 
keunggulan yaitu mudah untuk diaplikasikan dalam proses komputasi, lebih representatif dalam 
menangkap indikasi risiko dalam pasar keuangan dan dapat memrediksi harga opsi dengan 
akurat. Formula aproksimasi linear diaplikasikan dalam bentuk program yang dapat digunakan 
oleh penerbit atau pemegang opsi dan dilengkapi dengan fitur export data yang memungkinkan 
dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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